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Las raíces de las plantas, estolones, tuberculillos crecen suspendidas en el
aire, dentro de cajones cerrados, o módulos, totalmente oscuros, con un micro
clima con alta humedad relativa y son fertilizados mediante una solución
nutritiva, que es nebulizada y recirculando (Mateus-Rodriguez et al., 2013)
(Otazú, 2010)
Técnica simple, de fácil adopción, usa de sustratos sólidos inertes, en donde las
raíces se sostienen. Estos sustratos necesitan ser lavados y/o desinfectados. Los
nutrientes son provistos a través de una solución nutritiva que no recircula y no













En este sistema, las plantas se cultivan con sus raíces en solución nutritive o en






























ac. Fosforico 60%P₂O₅ 54 ml
sulfato de amonio 21%N; 22%S 41
sulfato de manganeso 25% Mn 2
ac. Borico 18%B 2.7
sulfato de zinc 23%Zn 0.7
sulfato de cobre 25%Cu 0.4
molibdato de amonio 54%Mo 0.1
quelato de hierro 6% 6%Fe 32
Primeros 35 días 1,000 l Después de 35 días ; 1,000 l








ac. Fosforico 60%P₂O₅ 54 ml
sulfato de amonio 21%N; 22%S 41
sulfato de manganeso 25% Mn 3.2
ac. Borico 18%B 3.2
sulfato de zinc 23%Zn 1.1
sulfato de cobre 25%Cu 0.6
molibdato de amonio 54%Mo 0.2
quelato de hierro 6% 6%Fe 23
pH: 6.0 – 6.7










-Mayor número de tubérculos
-Raíces más fuertes
-Excelente capacidad de 
tolerancia a cambios ambientales
-Lenticelas, hipertrofia del 
tubérculo
Aeroponico -Facilita engrosamiento de 
tubérculos (+grandes)
-Facilita el suministro de oxígeno 
-Baja tolerancia a cambios 
ambientales




-Promoción de la formación de 
tubérculos
-Excelente capacidad de 
tolerancia a cambios ambientales
-Facilita el suministro de oxígeno
-Propagación de patógenos
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